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Основні дати життя і творчої діяльності професора, доктора 
географічних наук, заслуженого діяча науки й техніки України 
Петра Васильовича Луцишина 
(1949–2004 рр.) 
 
8 липня 1949 р. Народився в селі Вишнівчик Перемишлянського 
району Львівської області 
1956 – 1964 рр. Навчався у Вишнівчицькій восьмирічній школі 
1964 – 1968 рр. Навчався у Бродівському педагогічному училищі на 
політехнічному відділі 
1968 – 1970 рр. Працював учителем трудового навчання в 
Болотнянській середній школі Перемишлянського 
району 
1969 – 1975 рр. Навчався без відриву від виробництва на географіч-
ному факультеті Львівського державного універ-
ситету імені Івана Франка 
1970 – 1974 рр.  Працював учителем трудового навчання у Львів-
ській середній школі № 32, згодом – у Львівській 
середній школі № 31 вчителем трудового навчання 
та географії 
1973 р. Одружився з Т. П. Луцишин, яка працювала вчи-
телем іноземної мови у Львівській середній школі 
№ 81 
1974 р.  Прийнятий на посаду старшого лаборанта кафедри 
фізичної географії Львівського державного універ-
ситету імені Івана Франка 
28.06.1975 р. Одержав диплом про закінчення Львівського ордена 
Леніна державного університету імені Івана Франка 
за спеціальністю “Географія. Економічна геогра-
фія”; присвоєно кваліфікацію “Географ. Викладач 
географії” 
1978 р. Переїхав з сім’єю до міста Луцька, де подав заяву на 
участь у конкурсі на посаду асистента кафедри гео-
графії Луцького державного педагогічного інсти-
туту імені Лесі Українки, на яку обраний вченою 
радою інституту 16.11.1978 р. 
25.05.1976 р. Склав кандидатський екзамен із діалектичного 
та історичного матеріалізму в Інституті суспільних 
наук Академії наук УРСР (м. Львів) 
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18.05.1977 р. Склав кандидатський екзамен із німецької мови 
у Львівському державному університеті імені Івана 
Франка 
1979 р. Прикріплений до кафедри економічної географії 
Київського державного університету імені 
Т. Г. Шевченка як здобувач наукового ступеня і роз-
починає роботу над кандидатською дисертацією під 
науковим керівництвом С. І. Іщука 
1980 р. Зарахований на 0,5 ставки молодшого наукового 
співробітника (за сумісництвом) по темі “План 
соціально-економічного розвитку м. Луцька на 
1980–1990 рр.” при науково-дослідному секторі 
Луцького державного педагогічного інституту імені 
Лесі Українки 
26.05.1980 р. Обраний за конкурсом на посаду старшого викла-
дача кафедри географії Луцького державного педа-
гогічного інституту імені Лесі Українки 
28.05.1984 р. Захистив кандидатську дисертацію на тему “Тери-
торіальна організація промисловості і шляхи її 
удосконалення (на прикладі західних областей 
України)” 
31.10.1984 р. Отримав диплом кандидата географічних наук 
26.04.1985 р. Кафедра економічної географії Луцького держав-
ного педагогічного інституту імені Лесі Українки 
рекомендує старшого викладача П. В. Луцишина 
на посаду доцента кафедри економічної географії 
4.02.1987 р. ВАК СРСР присвоює П. В. Луцишину вчене звання 
доцента кафедри економічної географії 
1.10.1988 р. – 
1.10.1989 р. 
Наукове стажування на кафедрі економічної геогра-
фії Київського державного університету імені 
Т. Г. Шевченка 
1.03.1990 р. Обраний завідувачем кафедри економічної географії 
Луцького державного педагогічного інституту імені 
Лесі Українки 
25.03.1993 р. Рішенням вченої ради Луцького державного педа-
гогічного інституту імені Лесі Українки присвоєне 
вчене звання професора кафедри економічної 
географії (рішення затверджене ВАК України 
24.02.1994 р.) 
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11.10.1995 р. З ініціативи та завдяки енергійній і наполегливій 
роботі П. В. Луцишина на базі кафедри економічної 
географії створено Міжнародний інститут суспіль-
ної географії і менеджменту при Луцькому держав-
ному педагогічному інституті імені Лесі Українки, 
який він очолив як директор, а також як завідувач 
кафедри країнознавства 
1997 р. Захистив докторську дисертацію за спеціальністю 
“економічна і соціальна географія” на тему “Терито-
ріальна організація обласного суспільно-терито-
ріального комплексу (на прикладі Волинської 
області)” 
2.10.1997 р. Указом Президента України П. В. Луцишину при-
своєно почесне звання “Заслужений діяч науки 
і техніки України” 
1.09.1998 р. Утворено факультет міжнародних відносин Волин-
ського державного університету імені Лесі Україн-
ки. П. В. Луцишина призначено на посаду декана 
факультету; одночасно очолював кафедру країно-
знавства 
1996 – 1998 рр. Науковий керівник із розробки концепції та програ-
ми розвитку транскордонного об’єднання “Євро-
регіон Буг” 
2000 р.  Академія наук вищої школи України на підставі 
свого Статуту обрала П. В. Луцишина академіком 
по відділенню наук про Землю 
01.01.2004 р. Трагічно загинув унаслідок автокатастрофи разом із 
дружиною Тетяною Петрівною 
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РЕЦЕНЗІЯ 
на монографію “Європейські  
інтеграційні процеси: формування єдиного ринку”  
П. В. Луцишина, С. В. Федонюка 
Прискорені темпи поступу глобалізації призвели до того, що для 
Європи на межі століть інтеграційні процеси набувають дедалі біль-
шого значення. Своїм успіхом Європейський Союз, як господарсько-
політична формація, зобов’язаний передусім перфекційній реалізації 
єдиного внутрішнього ринку – економічної бази інтеграції, котра, 
збагачена валютним союзом, вивела європейське суспільство в лідери 
процесу. ЄС стає орієнтиром та стратегічною ціллю інтеграційного 
розвитку для сусідніх держав, а також України. З цих міркувань пред-
ставлена праця є актуальною і своєчасною, особливо в аспекті прий-
нятого курсу на європейську інтеграцію. 
З особливою увагою потрактовано ті проблеми, які мають засад-
ниче значення з точки зору інтересів України, яка вибрала європей-
ський курс і повинна пройти до асоціації, а далі – й до членства у ЄС. 
Публікацій на тематику європейської інтеграції є чимало. Проте 
досі майже не було прикладів комплексного аналізу перебігу інтегра-
ційних процесів у площині ринку ЄС. В одній книзі нагромаджено 
досить матеріалу для того, щоб показати підстави, витоки, генезу, ди-
наміку останніх десятиліть та сучасний стан єдиного економічного 
середовища Європейського Союзу – найбільшого у світі й такого, що 
стрімко розвивається. 
Ця праця представляє у публікації аналіз засад, зокрема право-
вих, функціонування єдиного ринку, охоплює окремі сектори ринків 
факторів виробництва, товарів і послуг. Ґрунтовно досліджено на-
слідки реалізації програми єдиного внутрішнього ринку. Різносторон-
ньо показано економічні ефекти ринку ЄС сьогодні. 
Досить цікавим є розділ, присвячений аналізу адаптації ринку 
Польщі як майбутнього члена Співтовариства. Причому охоплюють-
ся різні аспекти економічного зближення. Розкрито також питання 
негативних тенденцій у господарстві країни на шляху до ЄС. Кри-
терієм вибору Польщі як об’єкта детального аналізу був характерний 
для неї високий рівень авансування включення в систему економічної 
інтеграції ЄС, що забезпечує верифікацію теоретичних положень, а 
також зацікавлення цими питаннями в Україні, зважаючи на най-
ближчу прогнозовану перспективу. 
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Окремим розділом подано результати дослідження регіональних 
особливостей ЄС, показано роль та значення регіональної політики 
Співтовариства, відзначено проблеми, пов’язані з територіальним роз-
ширенням ЄС. 
Матеріалом, який дав змогу формулювати висновки та зробити 
узагальнення, що містяться в цій книзі, була не тільки література 
предмета й загальноекономічні публікації, а також, як це видно з ано-
тацій та переліку джерел, первинні матеріали органів Європейського 
Союзу. 
Із багатьох можливих способів презентації селекціонованого ма-
теріалу в монографії прийнято чіткий поділ змісту за найважли-
вішими проблемними модулями інтеграції у ЄС. Частину матеріалу 
подано у графічній формі, що є доцільним і з дидактичних міркувань. 
А тому книга поєднує риси монографії та академічного підручника, 
адресованого студентам-міжнародникам. 
Загалом праця П. В. Луцишина й С. В. Федонюка “Європейські 
інтеграційні процеси: формування єдиного ринку” цілком відповідає 
вимогам щодо монографічного дослідження. Вважаю за доцільне ре-
комендувати її до опублікування. 
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РЕЦЕНЗІЯ 
на книгу “Єврорегіон Буг: концепція і стратегія розвитку”, 
підготовлену на факультеті міжнародних відносин 
Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 
Н. П. Луцишин і П. В. Луцишина 
Єврорегіон “Буг” є одним із перших таких формувань за участю 
України, тому висвітлення досвіду розробки стратегії та концепції 
його розвитку має важливе значення не тільки для його жителів, а й 
може бути використаний й іншими подібними структурами. 
Цю монографію можна поділити на два блоки: аналіз існуючого 
стану та проблем розвитку; розробка сценаріїв і стратегії та спеціалі-
зованих програм розвитку єврорегіону “Буг”. У першому блоці 
детально проаналізовано географічне положення, проблеми деліміта-
ції кордонів, ресурсний потенціал, стан і охорону природного середо-
вища, концепцію екорозвитку і екологічну політику, демографічні 
процеси та структуру розселення на польсько-білорусько-україн-
ському кордоні, сільське господарство, промисловість, будівельну 
індустрію, залізничний, автомобільний, річковий, повітряний, трубо-
провідний транспорт, господарчу привабливість та зовнішньоеконо-
мічну діяльність єврорегіону “Буг”. 
У другому блоці розкрито можливості та недоліки певних напря-
мів економічного розвитку, сценарії (шанс і загроза), методичні осно-
ви розробки та саму стратегію розвитку, а також спеціалізовані про-
грами розвитку. Важливим є те, що ці програми стосуються різних 
сфер суспільства і природного середовища, транскордонної співпраці, 
комунікації, інфраструктури, агробізнесу, туризму, науки й інновацій, 
сфери суспільних контактів тощо. 
Отже, рецензована робота має важливе теоретичне та прикладне 
значення, написана на високому науковому рівні, доступною терміно-
логією. Рекомендовано до опублікування. 
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РЕЦЕНЗІЯ 
на навчальний посібник “Територіальна організація 
суспільства (основи теорії)” П. В. Луцишина, Н. П. Луцишин 
Із переходом економіки України на ринкові засади все більш 
важливим стає удосконалення територіальної організації суспільства 
на науковій основі. Тому актуальність посібника не викликає ніякого 
сумніву. Автори зробили вдалу спробу систематизувати існуючі знан-
ня різних наукових напрямів і шкіл у єдиний інтегрований навчаль-
ний курс. На нашу думку, цей курс може стати одним із базових під 
час підготовки спеціалістів економістів, з міжнародних відносин та 
географів. 
Слід відзначити вдале компонування матеріалу в посібнику, який 
складається з 19 розділів. Насамперед з’ясовано, які саме наукові дис-
ципліни займаються питанням удосконалення територіальної органі-
зації суспільства, розкрито їх зміст і структуру та основні завдання на 
перспективу. Далі глибоко розкрито суть поняття і структуру терито-
ріальної організації суспільства, показано вплив на неї територіаль-
ного поділу праці, а також розкрито закони, закономірності, прин-
ципи й фактори розміщення продуктивних сил. 
Заслуговують на увагу 5 і 6 розділи, в яких у доступній формі по-
казано роль природи й населення як факторів територіальної орга-
нізації суспільства. Зокрема розкрито проблеми взаємодії природи і 
життя суспільства, природно-ресурсні цикли, еколого-економічні 
системи, особливе значення населення як головної продуктивної сили 
суспільства. 
Розділи 8–14 присвячені з’ясуванню особливостей територіальної 
організації окремих сфер суспільного життя: промисловості, сільсько-
го господарства, транспорту, соціальної сфери тощо. 
Досить глибоко відображено суть і структуру нових форм терито-
ріальної організації суспільства, таких як спеціальні економічні зони і 
єврорегіони, а також особливості регіональної політики. 
Отже, вважаю, що навчальний посібник “Територіальна орга-
нізація суспільства (основи теорії)” П. В. Луцишина, Н. П. Луцишин, 
написаний на високому науково-методичному рівні, на актуальну 
тему, доступною мовою, допоможе підвищити рівень професійної 
підготовки спеціалістів, тому може бути рекомендований до опублі-
кування та надання йому грифу Міністерства освіти і науки України. 
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функционирования / П. В. Луцишин // Повышение эффективности 
функционирования хозяйственного комплекса Волынской области / 
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61. Заброварный П. В. Природопользование в строительном ком-
плексе Волынской области / Б. И. Заброварный, П. В. Луцишин // 
Природопользование в Волынской области : сб. науч. тр. / под ред. 
П. В. Луцишина, Я. А. Мольчака. – Луцк : [б. и.], 1990. – С. 108–115. 
62. Луцишин П. В. До питання природокористування в транс-
портній системі Волинської області / П. В. Луцишин // Географи-
ческие аспекты природопользования Волыни : тез. докл. / под ред. 
Я. А. Мольчака. – Луцк : [б. и.], 1990. – С. 67–68. 
63. Луцишин П. В. Дослідження природного компоненту облас-
ного суспільно-територіального комплексу / П. В. Луцишин // Проб-
леми охорони природокористування. – Т. : [б. в.], 1990. 
64. Луцишин П. В. Методи досліджування, прогнозування і пла-
нування обласного суспільно-територіального комплексу / П. В. Лу-
цишин [та ін.] // Сучасні географічні проблеми Української РСР : тези 
доп. VІ з’їзду. – К. : [б. в.], 1990. – С. 180–181. 
65. Луцишин П. В. Нові форми проведення занять з економічної і 
соціальної географії / П. В. Луцишин // Минуле і сучасне Волині. Освіта. 
Наука. Культура : тези доп. та повідомл. ІV Волин. іст.-краєзнав. 
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67. Луцишин П. В. Природно-ресурсний потенціал Волинської 
області / П. В. Луцишин // Природопользование в Волынской области : 
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раціонального використання, охорони та відтворення природно-
ресурсного потенціалу Української РСР : тези доп. І республік. наук. 
конф., м. Чернівці, 23–25 верес. 1991 р. – Чернівці : [б. в.], 1991. – 
С. 147–148. 
73. Луцишин П. В. Атлас Волинської області / П. В. Луцишин, 
Н. В. Бурчак. – М. : КГК, 1991. 
74. Луцишин П. В. Врахування екологічного чинника у прогнозу-
ванні розвитку обласного суспільно-географічного комплексу / П. В. Лу-
цишин // Проблеми раціонального використання, охорони та відтво-
рення природно-ресурсного потенціалу Української РСР : тези доп. 
І республік. наук. конф., м. Чернівці, 23–25 верес. 1991 р. – Чернівці : 
[б. в.], 1991. – С. 157–158. 
75. Луцишин П. В. Дослідження обласного суспільно-територіаль-
ного комплексу / П. В. Луцишин // Економічна географія : республік. 
міжвід. наук. зб. – К. : [б. в.], 1991. – Вип. 43. – С. 78–82. 
76. Луцишин П. В. Індустріально-будівельний комплекс / П. В. Лу-
цишин // Географія Волинської області / за ред. П. В. Луцишина. – 
Луцьк : [б. в.], 1991. – С. 115–116. 
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лемы социально-экономической географии и совершенствование под-
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86. Луцишин П. В. Паливно-енергетичний комплекс / П. В. Луци-
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90. Коваль Г. І. Структура природно-ресурсного потенціалу Во-
линської області / Г. І. Коваль, П. В. Луцишин // Економічна і 
соціальна географія Волині : [зб. наук. пр.]. – Луцьк : [б. в.], 1992. – 
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91. Корчун В. С. Економіко-географічна характеристика Любе-
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92. Луцишин П. В. Екологічні аспекти розвитку Волинського су-
спільно-географічного комплексу / П. В. Луцишин // Економічна та 
соціальна географія : міжвід. наук. зб. – К. : [б. в.], 1992. – Вип. 44. – 
С. 112–119. 
93. Луцишин П. В. Обласний суспільно-географічний комплекс : 
питання методології і теорії / П. В. Луцишин // Економічна і соціаль-
на географія Волині : [зб. наук. пр.]. – Луцьк : [б. в.], 1992. – Вип. 1. – 
С. 3–24. 
94. Луцишин П. В. Питання екології в регіональних суспільно-
географічних комплексах / П. В. Луцишин // Матеріали ХХVІІІ наук. 
конф. проф.-викл. складу ін-ту. – Луцьк : [б. в.], 1992. – Ч. ІІ. – С. 346. 
95. Самохвал О. П. Економіко-географічна характеристика Мане-
вицького району Волинської області / О. П. Самохвал, П. В. Луци-
шин, В. С. Корчун // Економічна і соціальна географія Волині : [зб. 
наук. пр.]. – Луцьк [б. в.], 1992. – Вип. 1. – С. 194–254. 
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96. Луцишин П. В. Адміністративна область як складна полі-
структурна суспільно-географічна система / П. В. Луцишин // Мате-
ріали ХХХІХ наук. конф. проф.-викл. складу і студ. ін-ту. – Луцьк : 
[б. в.], 1993. – Ч. ІІІ. – С. 493–494. 
97. Луцишин П. В. Вступ до економічної і соціальної географії : 
основи теорії : посібник / П. В. Луцишин. – К. : НМКВО, 1993. – 159 с. 
98. Луцишин П. В. До питання природокористування в про-
мисловому комплексі Західного Полісся України / П. В. Луцишин // 
Велика Волинь : минуле і сучасне : тези міжнар. наук. краєзнав. конф., 
м. Житомир, 9–11 верес. 1993 р. – Житомир : [б. в.], 1993. – С. 253–255. 
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99. Луцишин П. В. До питання ресурсного потенціалу регіональ-
ного суспільно-географічного комплексу / П. В. Луцишин // Пробле-
ми раціонального використання соціально-економічного та природ-
ничо-ресурсного потенціалу регіону : тези доп. республ. наук.-практ. 
конф. – Луцьк : [б. в.], 1993. – Ч. І. – С. 28–29. 
100. Луцишин П. В. До питання розвитку професійної географіч-
ної освіти в Україні / П. В. Луцишин // Проблеми географічної освіти 
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педінституту / П. В. Луцишин // Удосконалення змісту підготовки 
вчителя географії : матеріали республ. наук.-метод. конф., м. Терно-
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Проблеми географії України : матеріали Всеукр. наук. конф. – Л. : 
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103. Луцишин П. В. Економіко-географічне положення та фор-
мування транскордонних регіонів в умовах європейської інтеграції / 
П. В. Луцишин, В. Й. Лажнік // Адміністративно-територіальний 
устрій України крізь призму інтересів регіонів та держави : державна 
культура, етнос, традиції населення історико-географічних регіонів 
України та засоби їхнього виявлення в сучасних умовах : тези доп. – 
Х. : [б. в.], 1994. – С. 42–43. 
104. Луцишин П. В. Основні напрями розвитку зовнішньоеконо-
мічної діяльності Волинської області / П. В. Луцишин, Н. П. Луцишин // 
Велика Волинь : минуле і сучасне : матеріали міжнар. наук. краєзнав. 
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105. Луцишин П. В. Розселення населення та типізація поселень 
Волинської області / П. В. Луцишин // Матеріали ХL наук. конф. 
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106. Луцишин П. В. Єврорегіон Буг : проблеми становлення і роз-
витку / П. В. Луцишин // Єврорегіон Буг : економічна і соціальна гео-
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